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ABSTRAK 
Rizkiya Anggitiawan. S351408040. 2016. KESADARAN HUKUM 
MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN TANAH 
YANG MASIH BERUPA LETTER C DI KABUPATEN MAGETAN. Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi masyarakat belum mendaftarkan tanahnya yang masih berupa Letter 
C dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang masih berupa Letter C.  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan 
kualitatif dan yuridis sosiologis. Sifat penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah para warga masyarakat Kabupaten Magetan. Lokasi Penelitian di 
Kabupaten Magetan. Jenis data primer dan sekunder. Sumber data mencakup sumber 
data primer, sekunder dan tersier. Teknik Pengumpulan data wawancara, angket, dan 
studi dokumen. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis penguraiannya 
kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya, dan 
akhirnya menarik kesimpulan.  
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
yang ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPA memerintahkan 
kepada Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, 
sehingga terjamin adanya kepastian hukum hak-hak atas tanah tersebut. Namun 
dikarenakan masih kurangnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bukti 
kepemilikan tanah, dimana seharusnya pada saat setelah UUPA diundangkan, seluruh 
tanah-tanah yang belum sertipikat, harus didaftarkan haknya ke kantor pertanahan 
setempat. Tetapi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai proses pendaftaran hak-
hak tersebut maka sampai saat ini masih banyak tanah-tanah yang belum bersertipikat 
dalam hal ini masayarakat yang masih memegang bukti kutipan Letter C. Upaya yang 
dilakukan kantor pertanahan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang masih berupa Letter C adalah sosialisasi 
kepada masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah harus lebih dilakukan secara 
intensif. Pengetahuan masyarakat biasanya terbatas akan hal ini jika para aparat 
terkait tidak menjelaskan pentingnya suatu hal tersebut kepada masyarakat. Namun 
hal ini juga akan menjadi masalah yang menghambat apabila aparat terkait tidak 
melaksanakannya  dengan  baik, yang seharusnya hal ini bukan menjadi salah satu 
faktor pendorong namun justru akan menjadi faktor penghambat yang sangat 
berpengaruh di masyarakat. 
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Pendaftaran Tanah, Letter C 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
Rizkiya Anggitiawan. S351408040. 2016. AWARENESS SOCIETY IN 
IMPLEMENTING THE LAW OF THE LAND REGISTRATION FORM LETTER 
C IS STILL IN THE DISTRICT MAGETAN. Master of Notary Law Faculty, 
Sebelas Maret University. 
This study aims to identify and analyze the factors that affect the community 
still have not registered their land in the form of Letter C and efforts should be made 
to enhance the legal awareness of society in implementing land registration which is 
still a Letter C. 
This research is an empirical legal research using qualitative and 
sociological juridical approach. The nature of descriptive research. The population 
in this study are the citizens Magetan. Research Location in Magetan. Type primary 
and secondary data. Sources of data include data sources primary, secondary and 
tertiary. Data collection techniques interviews, questionnaires, and document 
research. Once the data is obtained and the analysis then compared with theoretical 
decay associated with the problem, and finally draw conclusions. 
Law No. 5 of 1960, Agrarian (UUPA) were followed up by the Government 
Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Under the provisions of Article 19 
ordered the government to conduct land registration throughout Indonesia, to 
guarantee legal certainty the rights to the land. However, due to lack of knowledge, 
awareness about land ownership records, which should at any time after the UUPA 
enacted, all the lands that have not a certificate, must be registered rights to the local 
land office. Public ignorance about the process of registration of such rights then 
until now is still a lot of land that has not been certficate in this society that still holds 
evidence of citations Letter C. Efforts by the land office to enhance the legal 
awareness of society in implementing land registration which is still a letter C is 
dissemination to the public of the importance of land registration should be done 
intensively. Knowledge communities would normally limited to this case if the 
relevant authorities do not explain the importance of the matter to the public. But this 
also will be the problems that hampered if the relevant authorities do not do well, that 
should this not be a factor but it will be a limiting factor that is very influential in the 
community. 
Keywords: Legal Awareness, the Land Registry, Letter C 
 
